nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer Ignácz- forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Nagy Vincze.). by unknown




Nagy operette 3 felvonásban. Jókai után irta: Schnitzer Ignácz,fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zeuéjét szerzettel S t r a u s s  J á n o s .
(Karmester: Balogh Gusztáv. Rendező: Nagy Vincze.)
S Z E M É L Y E  T ű i
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő — Molnár Antal.
Arzéna, leánya — — — Ellinger Ilona.
Mirabella, Arzéna guvernantja — Oláhné.
Ottokár, Mirabella fia — — — Juhai.
Gróf Cornero, királyi biztos — — Rónaszéki.
Gzipra, czigányasszony — — — Locsarekné.
Saffi, czigányleány -  — — Hálmayné.
Barinkay Sándor, eJzüllött- nemes — — Valentin.
Gábor deák, — -  — — Hadai.
Pali, j — -  — — Szánthó.
Józsi, ( . , . - — -  Hegyesi.
Ferkó, ( czlgany°k _  Bognár.
Mihály, J — — — — Némethy.
Egy hirnok — — Mátrai J.
Hajóslegények, ezigányoh, ez:gány nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, 
nép, hadsereg stb. -  Történik: az első felvonás a temesi bánságban; a
Szepi, lámpagyujtó fiú 
Miska, hajóslegény 
Minna, Arzéna barátnője 









Mátyás, 1 — —
Dénes, J — —
huszárok, markotányosnők, apródok, udvaronczok, 










— Takács Ilona, k
— Szántóné.
— Sulinka Mari.
— Bátori Rózsi. 
Balogh Luiza.
— Pataki Erzsi.
— Diósi Gizella, 
udvarhölgyek, tanácsnokok, 
Idő a m ú l t  század közepe.
Az uj jelmezek Püspöki Imre foruhatáros felügyelete alatt a színház műhelyeiben készültek.
A teljesen uj díszleteket és pedig: az i-sö felvonásban: a Temes vidékét, a IMk felvonásban: a czigánytanyát,
Ill-ik  felvonásban: Bécs város látképet festette Goldstein Nándor, a debreczeni színház föfestfije.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti záríszék 60  krajezár, emeleti zártszék 50  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 20  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3—5-ig a szinházi pénztárnál. ______ _ _______________________ _______________________
A t. bérlők kéretnek helyeik felől déli 12 óráig intézkedni. ________________________________________________"
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Holnap, kedden 18^6. november 2 -á n :
A molnár és gyermeke:
Népies szituim 5 felvonásban Irta: B a n p a c h .
Legközelebb szinre kerül „Favártné“, Offenbach legutóbbi operettje.
Mától fogva a kedvezményes jegyek d. e. 11 órától d. u. 5-ig válthatók.
Öebrecaen, 1886. Nyom. a város könyvnyomdájában, — 1204. (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
